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                              ABSTRAK 
 
Penyelidikan ini mengkaji Bantuan Pembangunan Rasmi (ODA) Jepun ke 
Malaysia dari tahun 1966 hingga 2010 serta impaknya ke atas pembangunan 
sosioekonomi Malaysia. Tiga objektif kajian iaitu, pertama; menganalisis ODA 
Jepun ke Malaysia selama 44 tahun dalam tiga kategori bantuan iaitu pinjaman yen, 
bantuan teknikal serta bantuan geran, kedua; menilai impak ODA Jepun ke atas 
pembangunan sosioekonomi di Malaysia dan ketiga; menganalisis signifikasi ODA 
Jepun terhadap pemuliharaan alam sekitar dan pembangunan berterusan di 
Malaysia. Dalam tempoh 44 tahun ODA Jepun ke Malaysia, komitmen sebanyak 
USD2,780.01 juta ODA telah disalurkan bagi melaksanakan 395 projek 
keseluruhan. Komitmen bantuan teknikal adalah yang terbesar iaitu sebanyak 
USD1,440.35 juta diikuti pinjaman yen sebanyak USD1,242.45 juta, manakala 
bantuan geran adalah yang terkecil iaitu sebanyak USD97.21 juta. Bagi menilai 
impak kecekapan bantuan terhadap prestasi berterusan pertumbuhan sosioekonomi 
Malaysia, analisis ke atas tiga sektor utama iaitu tenaga, komunikasi dan sumber 
manusia dilakukan kerana menjadi penerima ODA paling dominan. Kajian ini 
menggunakan kaedah kualitatif di mana data-data sekunder di kumpul melalui 
kajian perpustakaan. Manakala data-data premier diperoleh dari kaedah temubual 
semi struktur dengan pakar politik dan ekonomi Malaysia serta sumber arkib di 
Malaysia dan Jepun. Kajian mendapati bahawa penyaluran 44 tahun ODA Jepun 
ke Malaysia meninggalkan tujuh impak yang signifikan. Pertama, ODA berjaya 
mewujudkan situasi menang-menang di atas faktor kesalingbergantungan Kuala 
Lumpur-Tokyo. Kedua, ODA menjadi pemangkin kepada projek-projek ekonomi 
baharu bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif kepada sektor swasta untuk 
terus berkembang. Ketiga, ODA Jepun sebagai instrument yang mengukuhkan 
hubungan ekonomi Kuala Lumpur-Tokyo. Keempat, sentimen anti Jepun tidak 
mengganggu gugat hubungan bilateral Malaysia-Jepun. Kelima, Malaysia sebagai 
model kejayaan ODA Jepun kepada negara dunia ketiga. Keenam, ODA berjaya 
mewujudkan projek-projek mega serta berprofil tinggi. Ketujuh, projek ODA perlu 
disokong penuh oleh setiap pemimpin tanpa mengira ideologi politik. Secara 
keseluruhannya, ODA antara bantuan yang kondusif kerana telah memenuhi 
keperluan sumber kewangan untuk membiayai projek-projek pembangunan 
sosioekonomi di Malaysia, manakala kepada Jepun, ODA merupakan instrumen 
yang diadaptasi bagi menjaga kepentingan nasional dalam hubungan diplomasi 
kedua-dua negara. Kesimpulannya, disertasi ini menerima hujahan teoritikal 
kesalingbergantungan apabila ODA Jepun yang mula disalurkan ke Malaysia 
selepas sembilan tahun hubungan diplomatik antara kedua-dua negara dimeterai, 
melambangkan kematangan diplomasi kedua-dua negara atas konsep “timbal-
balik”. Konsep “timbal-balik” amat relevan bagi menginterpretasi ODA Jepun ke 
Malaysia kerana pola interaksi bilateral tersebut menjadi lebih kompleks dengan 
wujudnya hubungan salingbergantung antara Kuala Lumpur-Tokyo bagi mencapai 








The aim of this research is to examine the Official Development Assistance (ODA) 
of Japan to Malaysia from 1966 to 2010 and its impact on the socioeconomic 
development of Malaysia. This current study had set three objectives. First to 
analyze the three forms of ODA from Japan to Malaysia for 44 years which are yen 
loans, technical cooperation and grant aid. Second is to assess the impact of Japan’s 
ODA to Malaysia’s socioeconomic development. Third is to analyze the 
significance of Japanese ODA on environmental protection and sustainable 
development in Malaysia. Within the 44 years of Japanese ODA to Malaysia, 
USD2,780.01 million was channelled towards the implementation of a total of 395 
projects. The largest of this commitment was for technical cooperation, with a total 
of USD1440.35 million, followed by a yen loan of USD1,242.45 million, whilst 
the smallest commitment was for grant aid totalling USD97.1 million. To assess 
the effect of the ODA on the continuous socio-economic development of Malaysia, 
analyses on three sectors, namely energy, communication and human resource are 
carried out as these are the most dominant of the ODA recipients. This is a 
qualitative study where secondary data is gathered through bibliographical 
research. Primary data is gathered through semi structured interviews with political 
and economic experts in Malaysia as well as archival data procured in Malaysia 
and Japan. Research shows that 44 years of Japanese ODA to Malaysia left seven 
significant impacts. First, ODA successfully created a win-win situation in the case 
of Tokyo-Kuala Lumpur mutual dependency. Secondly, ODA was the catalyst to 
new economic projects in order to create a conducive environment to the continued 
growth of the private sector. Thirdly, the Japanese ODA as an instrument 
strengthening the Tokyo-Kuala Lumpur economic relations. Forth, anti Japanese 
sentiment did not threaten the bilateral relation of Malaysia-Japan. Fifth, Malaysia 
as a success model for Japanese ODA to other third world nations. Sixth, the ODA 
successfully created high profile projects. Lastly, ODA projects needs full support 
of all leaders regardless of political ideology. As a whole ODA is a conducive form 
of support as it fulfilled the financial need for Malaysia’s socioeconomic 
development while to Japan ODA is an instrument that was adapted to protect 
national interest in the diplomatic relations of both countries. In conclusion, this 
thesis accepts the theory of mutual dependency when Japanese ODA to Malaysia 
began eight years after the establishment of diplomatic relations, symbolising the 
maturity of both nations diplomacy on the concept of mutual benefits. The concept 
of mutual returns is relevent to interpret Japanese ODA to Malaysia because the 
pole of bilateral interaction become even more complex with the existance of 
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